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El 11 de noviembre, el Colegio Nacional 
de Buenos Aires celebró sus primeros 
100 años de pertenencia a la Universidad 
de Buenos Aires. Ese día alumnos de 
sexto grado de las Escuelas de la Ciudad 
de Buenos Aires, alumnos del Colegio, 
docentes y ex alumnos pudieron  admirar 
el patrimonio histórico del Colegio en un 
día festivo y, al día siguiente, en el marco 
de la Noche de los Museos, participó el 
público en general.
Esta apertura institucional que se ha 
propuesto el Colegio, comenzó con la 
participación en los festejos por el 190º 
aniversario de la UBA, en que la institución 
fue la sede central junto al resto de los 
edificios de la Manzana de las Luces, y por 
ellos pasaron cerca de 90.000 personas, 
muchas de ellas, miembros de la propia 
comunidad escolar.
La celebración del 100 aniversario de la 
incorporación del Colegio Nacional a la 
Universidad de Buenos Aires comenzó 
con la apertura de sus puertas a los 
estudiantes de sexto grado de las 
escuelas de nivel primario de la Ciudad 
de Buenos Aires. Hubo visitas guiadas 
por los claustros del Colegio, la sala de 
lectura de la Biblioteca, el Aula Magna, los 
gabinetes y laboratorios, y el Observatorio 
Astronómico. Las visitas se realizaron con 
el acompañamiento de alumnos de cuarto 
año del establecimiento.
En los laboratorios de Física y Biología se 
desarrollaron prácticas interactivas, a cargo 
de docentes y alumnos en tanto que en 
los departamentos de Plástica, Química 
y Geografía se realizaron exposiciones 
de distintos instrumentos utilizados 
para el dictado de las clases. De esta 
manera se pudo conocer el patrimonio 
cultural y arquitectónico conservado 
y la actividad académica habitual del 
establecimiento.
El objetivo fue que los visitantes 
conocieran el Colegio y tuvieran en 
cuenta la posibilidad de realizar el curso 
de ingreso 2012 al año siguiente para 
ingresar como alumnos en el ciclo lectivo 
2013. Estas visitas fueron completamente 
gratuitas.
Además, se realizó un acto institucional 
en el Aula Magna del Colegio al cual 
asistieron sus autoridades y de la 
Universidad, durante el cual, entre 
otras cosas, se entregaron diplomas a 
los profesores regulares concursados y 
medallas a docentes y no docentes con 
25 años de trayectoria y servicio en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires.
Como corolario del centenario, Radio 
UBA transmitió desde el Colegio durante 
toda la jornada conmemorativa y se 
entregaron los premios y menciones a 
los ganadores del concurso audiovisual 
“Premio Centenario” donde alumnos y 
ex alumnos pudieron participar realizando 
un trabajo de carácter histórico sobre 
esta centenaria institución.
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